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The report is focused on the concept of “music”, which is revealed 
in the context of global trends of Eurasian cultures’ development. 
On the basis of lexical, historical, mythological, philosophical and 
culturological analysis the author makes conclusions about global 
dissemination of this concept in all cultures in Eurasia; the author 
discloses the peculiarities and the General principles of its functioning 
in the European and Asian cultures in terms of development of the 
Eurasian biculture; the author makes a conclusion about the losses and, 
at the same time, the expansion of its semantic field in the context of 
globalization.
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доклад посвящен концепту «музыка», который раскрывается 
в контексте глобальных тенденций развития культур евразии. на 
основе лексического, исторического, мифологического, философ-
ского и культурологического анализа делаются выводы о повсе-
местном распространении данного концепта во всех культурах 
евразии; раскрываются особенности и общие принципы его фун-
кционирования в европейских и азиатских культурах в условиях 
развития евразийской бикультуры, делаются выводы о потерях и, 
одновременно с этим, расширении его семантического поля в ус-
ловиях глобализации. 
Ключевые слова: музыка, евразия, евразийская бикультура, 
музыка мира, музыка души, музыка инструментальная.
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Стало общепризнанной тенден-цией и свойством современного 
мира глобальное движение и распро-
странение знаний, технологий, фи-
нансов, товаров, услуг, языков, произ-
ведений культуры и многого другого, 
что составляет ценность для развития 
человечества. и сегодня, в условиях 
глобализации, как бы ни стремились 
народы к выражению своей иденти-
фикации, интеграция пронизывает все 
сферы человеческой деятельности.
следует заметить, что интегра-
ционность как способ взаимосвязи и 
взаимодействия цивилизаций, наро-
дов, языков и культур – не только знак 
нашего времени. вся история челове-
чества свидетельствует о поочередном 
доминировании двух основных тен-
денций – интеграции и дезинтеграции. 
а потому интеграционные процессы, 
наблюдаемые нами, восходят своими 
истоками к периодам возникновения 
человечества и его расселения. 
в особой мере наиболее ярко это 
проявилось на евразийском континен-
те, который развивался в последние 10 
тысяч лет достаточно изолированно 
от америки и австралии. здесь миг-
рация населения, формирование циви-
лизаций и распространение разнооб-
разных цивилизационных признаков 
и форм, привело к формированию, с 
одной стороны, этнической идентич-
ности народов, а с другой, – обще-
евразийских континентальных куль-
турных универсалий. особенность 
нынешнего периода глобализации – в 
объединении обеих тенденций, когда 
интеграция сочетается с развитием и 
укреплением национальной идентич-
ности.
рамки доклада не позволяют рас-
смотреть в исторической динамике 
комплекс интеграционных призна-
ков, процессов и форм. а потому ос-
тановимся лишь на одном концепте, 
который становится своего рода мен-
тальной единицей, воплощающей в 
себе обе тенденции: музыке как бес-
прецендентном языке межкультурных 
коммуникаций и музыке как уникаль-
ном языке формирования этнической 
самости. 
судьба этого слова может свиде-
тельствовать об истории народов ев-
разии, их миграции, распространении 
и взаимодействии языков и культур. 
Происхождение слова «музыка» 
в древнегреческой культуре.
слово «музыка» – μουσική (τέχνη) 
– зародилось в древнегреческой куль-
туре. об этом свидетельствует ком-
плекс греческих легенд и мифов, со-
гласно которым музыка произошла 
от муз – дочерей бога зевса и богини 
памяти мнемозины. согласно леген-
дам, пять из девяти муз покровитель-
ствовали музыке: Эвтерпа – всему 
музыкальному искусству, мельпо-
мена – пению и похоронной музыке, 
терпсихора – хоровому пению, Эра-
то – свадебным песням, полигимния 
– песнопениями в честь богов и геро-
ев. вся их деятельность была направ-
лена на воспевание богов и их деяний. 
предводителем всех муз был их свод-
ный брат аполлон – бог искусства и 
музыки. интересным представляется 
и то, что музам подвластно время, им 
ведомо не только настоящее и про-
шлое, но и будущее.
Этимология слова «музыка» в 
языках Евразии.
приведенный анализ слова «му-
зыка» в легендах и мифах свидетель-
ствует о том, что этимология этого 
слова происходит от древнегречес-
кого слова μούσα – «муза», которое 
затем трансформировалось в μουσική 
(τέχνη) – «музыка», а затем к латинс-
кой транскрипции musica  
в дальнейшем, в период до хIх в. 
этот термин был заимствован всеми 
европейскими и славянскими языка-
ми: австр.-нем. Мúsik, русск. мусикия, 
мусика, музúка, польск. Muzyka, чеш. 
Musika и многими другими [1-5]. Это 
свидетельствует о едином корне слова 
«музыка» у европейских и славянских 
народов.
в азии латинское слово «музы-
ка» тоже получило повсеместное 
распространение, начиная с хVIII в. 
– времени усилившегося воздействия 
европейской и русской культуры. на 
сегодняшний день, пожалуй, нет ни 
одного языка евразии, где не употреб-
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лялось бы латинское слово «музыка», 
а потому, это слово практически не 
нуждается в переводе, определении 
или толковании (музыка – каз., müzik 
– турец., musiqi – азерб., musik – 
индонез., малайс.). 
Что касается понятия «музыка», 
то во всех языках азии присутствует 
свое обозначение. при этом если в 
европейских и славянских культурах 
этот термин был практически един с 
адаптацией его к различным языко-
вым нормам и транскрипциям, то в 
культурах азиатских народов исполь-
зуются свои, исконные наименования 
этого феномена культуры, а потому 
крайне широко представлено их мно-
гообразие: әуен, саз (каз.), 音楽 – 
Ongaku (япон.), संगीत – Sagîta ( хинд.), 
երաժշտություն – yerazhshtut’yun 
(арм.), nha c (вьет.), дуу хөгжими – duu 
khögjim (монг.), 音樂 – Yînyuè (кит.) и 
др. [2]. 
Семантика концепта «музыка» 
в культурах Европы и Азии.
если же попытаться выявить не-
кие универсальные семантические 
свойства, то история культур и ев-
ропы, и азии свидетельствует о трех 
основных смыслах концепта «музы-
ка»: музыка мира («musica mundana»), 
музыка души («musica humana») и 
музыка в собственном смысле этого 
слова (“musica instrumentalis”). Эта 
иерархия, обозначенная в учении пи-
фагорейцев, стала своего рода синте-
зом сакральных знаний азии и фило-
софских научных концепций антично-
го мира.
Музыка мира («musica mundana») 
– одно из самых древнейших понима-
ний озвученного Космоса и космичес-
кого происхождения музыки, когда, 
с одной стороны, музыка сфер, изда-
ваемая планетами, организует Космос, 
а с другой, – Космос порождает музы-
ку. в результате музыка становится 
гармонизирующим началом движения 
космических сфер, это же свойство 
музыки – гармонизация – распростра-
няется затем на общество и человека.
такое осознание музыки наблю-
дается у многих народов евразии: в 
тюркской, индской (индийской), ки-
тайской, греко-римской античной и 
европейской (периода средневековья) 
цивилизаций. современное естест-
вознание также фиксирует феномен 
звучащего Космоса. знание, понима-
ние и осмысление данного феноме-
на обнаруживается в разнообразных 
способах осмысления мира: в мифах 
и легендах («о Коркут-ата» – тюрк., 
«о Куе» – кит.) [7], тайных мистериях 
(древнегреческие мистерии) [9], лите-
ратурных памятниках («люйши чунь-
цю», «Книга песен» – кит.) [10,11], а 
в дальнейшем, и в науке – философии 
(пифагор, платон, аристотель, аль-
Фараби, Конфуций) и естествознании 
(а.л. Чижевский) [12].
Музыка души («musica humana») 
– человеческая музыка, опирающаяся 
на соотношения тела, души, духа и 
четырех темпераментов. беспрецеден-
тное значение музыки в жизни людей 
определяется пониманием гармонии 
как равновесия противоположностей 
жизненных сил человека. отсюда 
– осознание и установление правил 
воспитания через музыку, врачева-
ние физических недугов через гар-
монизацию души, нравов и страстей. 
такое понимание музыки сохранилось 
и используется и до нашего времени в 
культурах азии: у многих тюркских 
народов, в Китае и индии.
Музыка инструментальная 
(“musica instrumentalis”) –– перво-
начально осмысливалась как образ и 
подобие музыки мира. не случайно 
поэтому ей приписывались магичес-
кие свойства созидания и разрушения, 
установления гармонии мира, очище-
ния сознания от всего преходящего, 
суетного, бренного (античные учения 
о катарсисе и этосе, тюркская, индий-
ская и китайская системы воспита-
ния).
Что касается повсеместного рас-
пространения европейской музыки в 
новое и новейшее время на террито-
рии евразии, то, начиная с этого пери-
ода, и в особенности, в современный 
период были утеряны первоначаль-
ные смыслы, связанные с космоцен-
трическим и теоцентрическим миро-
пониманием. музыка потеряла свой 
статус божественности, сакральности 
и возвышенности, изменив свое функ-
циональное назначение и перейдя тем 
самым в новую стадию своего сущес-
твования – эстетическую. 
следует заметить, что одновремен-
но с утерей этих смыслов происходит 
расширение семантических свойств 
концепта «музыка» за счет фразеоло-
гизмов, пословиц и поговорок, вплоть 
до бытовых, просторечных, фами-
льярных, переносных, разговорных 
выражений и вульгаризмов: музыка 
будущего фразеолог. – Zukunftsmusik 
(нем.); вся эта музыка разг. – all that 
jazz (англ.); кто платит, тот и зака-
зывает музыку посл. – he who pays the 
piper calls the tune (англ.); пропадать, 
так с музыкой погов. – ≈ if I am going 
to die, I want to do it in style(англ.) 
[13-15]. и таких примеров в языках 
культур европы и азии можно при-
вести значительное множество.
Понятие «музыка» в современ-
ной науке.
в современной науке понятие 
«музыка» определяется, в основном, 
как музыка в собственном смысле 
этого слова – без космоцентрических 
и теоцентрических семантических 
констант с доминированием сугубо 
эстетической функции. тенденция 
к секуляризации миросвязующих 
смыслов и функций музыки привела к 
формированию особого терминологи-
ческого осмысления этого феномена, 
который в новое и новейшее время 
стал определяться как: «вид искус- 
ства, который отражает действитель-
ность и воздействует на человека 
посредством особым образом орга-
низованных по высоте и во времени 
звуковых последований, состоящих из 
звуков различной высоты» [16]; «ис-
кусство, отражающее действитель-
ность в звуковых художественных 
образах || произведение или совокуп-
ность произведений этого искусства; 
инструментальная разновидность 
этого искусства в отличие от вокаль-
ной || исполнение, звучание инстру-
ментальных произведений» [17]; 
«стройное, гармоническое сочетание 
инструментальных или вокальных 
звуков, с предназначением действо-
вать на чувство человека» [18]; «ис-
кусство в звуках передавать ощуще-
ния и воспроизводить картины» [19]; 
«искусство воспроизведения мыслей, 
чувств и ощущений в звуках, слага-
ющееся из трех элементов: мелодии, 
гармонии и ритма» [20]; «искусство, 
в котором переживания, настроения, 
идеи выражаются в сочетаниях рит-
мически-организованных звуков и то-
нов» [21]. данное понимание музыки 
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свидетельствуют о секуляризации его 
смыслов и сведения его значения к 
музыкально-языковым средствам.
Концепт «музыка» в контексте 
глобальных тенденций развития куль-
тур евразии.
глобальные тенденции развития 
культур евразии свидетельствуют 
о формировании евразийского типа 
бикультуры. в самом общем виде би-
культуру можно определить как такой 
тип культуры, который представляет 
собой взаимодействие и сосущество-
вание в рамках формирования и фун-
кционирования единой культурной 
системы двух генетически, типоло-
гически и территориально различных 
культур: европейской – с одной сторо-
ны, и азиатской – с другой. поэтому 
евразийская культура по своему внут-
реннему составу является бикульту-
рой. 
наиболее характерной чертой и 
главным условием развития евразий-
ской бикультуры является не только 
функционирование сложившейся ве-
ками этнической культуры, но и усво-
ение данным этносом определенных 
типологических характеристик иной 
культуры в виде целостной системы. 
при этом возникает некая система, в 
которой две культуры – эндогенная и 
экзогенная, выступая в качестве суб-
культур, образуют целостность типо-
логического порядка. и поскольку эти 
субкультуры в рамках бикультуры мо-
гут сосуществовать как в относитель-
ной самостоятельности, так и, взаимо-
действуя друг с другом, постольку в 
бикультуре выделяется три основных 
компонента: эндогенный, экзогенный 
и компонент взаимодействия.
тем самым в понятии «евразийс-
кая культура» на первый план выдви-
гаются типологические характерис-
тики, в равной мере применимые ко 
всем культурам евразии [22-24]. 
приведенный анализ концепта 
«музыка» свидетельствует о «двуми-
рье» этого феномена, когда произо-
шедшее от латинского слова, «музы-
ка» получила широкое распростране-
ние сначала в европейских культурах, 
а затем, в силу тотального воздействия 
европейской цивилизации, было вос-
принято азиатскими культурами. при 
этом, как правило, в азии оно обоз-
начало именно европейские жанры и 
формы, нашедшие широкое распро-
странение, начиная с периода нового 
и новейшего времени.
в то же время в культурах азии 
продолжает активно функциониро-
вать традиционная музыка, которая и 
по сей день обозначается исторически 
закрепившимися терминами. важно 
заметить в этой связи, что в этой му-
зыке, также как и в лексемах, ей со-
путствующих, сохранились и те фун-
кции музыки мира и музыки души, 
которые не были утеряны вместе с 
воздействием европейской культуры.
Выводы.  обобщая сказанное, 
можно заметить, что концепт «музы-
ка», возникший в латинском языке в 
эпоху античности, стал тем поняти-
ем, которое получило широкое рас-
пространение на всей территории 
евразии. при этом, став в процессе 
интеграции культур универсальным 
понятием, данный феномен, несмот-
ря на принятие его азиатскими наро-
дами, отражает в целом европейский 
тип культуры и, соответственно это-
му, европейские музыкальные жанры. 
период глобализации привел к утере 
миромоделирующих и значительному 
снижению религиозных семантичес-
ких пластов.
Что касается азиатских наро-
дов, то, как показал анализ, культура 
каждого народа породила множест-
во терминологических обозначений, 
раскрывающих национальные осо-
бенности той или иной музыкальной 
культуры. 
в то же время, сопоставление 
терминов различных культур евро-
пы и азии выявил их единую ти-
пологическую общность, а именно 
деление музыки на музыку мира 
(«musica mundana»), музыку души 
(«musica humana») и музыку в собс-
твенном смысле этого слова (“musica 
instrumentalis”).
существование и широкое рас-
пространение европейского термина 
«музыка» одновременно с аналогич-
ными азиатскими терминами раскры-
вает динамику евразийской бикуль-
туры и свойственного ему двумирья. 
важно при этом, что традиционный 
компонент бикультуры не только со-
хранил, но и способен воссоздать во 
всей своей целостности музыку мира 
(«musica mundana»), музыку души 
(«musica humana») и музыку в собс-
твенном смысле этого слова (“musica 
instrumentalis”). а это значит, что 
музыка в процессе глобализации не 
только теряет свои смыслы, но и об-
ретает новые, воссоздавая в концепту-
альных связях многообразные процес-
сы взаимодействия Человека, музыки 
и мира.
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